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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА:  
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Актуальность исследования демографических проблем, имеющихся в Республике Беларусь, не 
вызывает сомнения, поскольку в последние десятилетия отмечаются естественная  убыль 
населения, сокращение рождаемости, рост смертности и обусловленное этим старение населения. 
Демографические проблемы заставляют задуматься о социально-экономическом развитии 
Республики Беларусь в перспективе. 
По состоянию на 1 января 2013 г. в Беларуси проживает 9 млн 463 тыс. чел., что сравнимо с 
аналогичными показателями таких государств как Швеция и Венгрия. Среди стран СНГ Беларусь по 
численности населения занимает пятое место после России, Украины, Узбекистана и Казахстана. 
Плотность населения в целом по стране постепенно снижается и в настоящее время составляет 
46 чел. на 1 км2. Однако существует тенденция неравномерности размещения населения в 
республике: наименее плотнонаселенной является Витебская область (30 чел. на 1 км2).  
В г. Минске данный показатель превышает 6 тыс. чел. на 1 км2. Динамика численности населения 
характеризуется его стремительной естественной убылью во всех регионах Беларуси,  
за исключением г. Минска, где наметились позитивные тенденции превышения рождаемости над 
смертностью. Депопуляция во всех областях страны сопровождается чистым межрегиональным 
миграционным оттоком, в то же время миграционный прирост столицы в 2011 г. составил 17,5 тыс. 
чел. 
В 2012 г. естественная убыль населения Республики Беларусь составила 10,6 тыс. чел., 
отмечается снижение данного показателя по стране в целом. Важнейшим фактором сглаживания 
процессов депопуляции в последние годы явился рост рождаемости. В 2012 г. в Беларуси родилось 
115 тыс. детей, в то время как в 2011 г. – 109 тыс. Рост показателей рождаемости объясняется 
увеличением в последние годы как численности женщин активного репродуктивного возраста (20–34 
лет), так и повторных рождений. Вместе с тем, проблема роста рождаемости  
в нашей республике существует. Потому, что имеющийся уровень рождаемости недостаточен для 
простого воспроизводства населения и обеспечивает замещение поколений только на 70%. 
В 2012 г. общий коэффициент смертности уменьшился по сравнению с предыдущим годом и 
составил 13,3 чел. на 1 000 жителей. Однако этот показатель остается высоким и оказывает 
негативное влияние на демографическую ситуацию в стране. Следует отметить, что на протяжении 
последних лет более половины людей умирает от болезней системы кровообращения, 14% – от 
новообразований, от причин, не связанных с заболеваемостью, умирает 9%. Негативным моментом 
является и тот факт, что каждый четвертый из всех умерших – это лица  
в трудоспособном возрасте. Данные тенденции формируют одну из важнейших угроз экономической 
безопасности Республики Беларусь. Вместе с тем, согласно докладу ЮНИСЕФ «Положение детей в 
мире в 2012 году», Беларусь достигла самого низкого в СНГ уровня детской смертности (до 5 лет). В 
2012 г. данный показатель составил 3,4. 
Весьма серьезной угрозой для нас является также демографическое «истощение» сельских 
территорий Республики Беларусь. Происходит отток сельского населения в города, областные 
центры и столицу страны. Анализ демографической картины свидетельствует, что рост городов 
обеспечивался именно за счет притока жителей из сельской местности, он компенсировал 
естественную убыль горожан, превысив ее в тридцать раз. 
Диспропорции в демовоспроизводственных процессах приводят к тому, что существенным 
образом изменяется возрастная структура населения Беларуси. Доля старших поколений продолжает 
увеличиваться. В соответствии с классификацией ООН население считается старым, если доля лиц в 
возрасте старше 65 лет в нем составляет 7%. К началу 2012 г. этот показатель у нас приблизился к 
14%. Сегодня численность населения старше трудоспособного возраста составляет 23,2%. На начало 
2012 г. численность населения в трудоспособном возрасте составляет более 60% от общего числа 
жителей, и за год уменьшилась на 55 тыс. человек. Численность населения моложе трудоспособного 
возраста (до 16 лет) составляет 16%. 
Весьма неоднозначным для обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь 
является миграция населения, которая непосредственным образом воздействует на развитие 
урбанизационных, демовоспроизводственных процессов, продуцирует структурные изменения в 
половозрастном и профессионально-квалификационном составе населения страны. В сельской 
местности она создает угрозу дефицита трудовых ресурсов в агропромышленном комплексе. В 
городах же она инициирует позитивные сдвиги – увеличение рождаемости населения. 
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что обеспечение демографической 
безопасности Республики Беларусь осложняется вследствие сохранения нерегулируемых потоков 
миграции, относительно высокого уровня смертности, прежде всего, среди лиц трудоспособного 
возраста, отказа части семей от рождения детей, что приводит к сокращению рождаемости до уровня, 
не обеспечивающего простого замещения родительских поколений, деформации половозрастной 
структуры городского и сельского населения. Перечисленные факторы усиливают демографическое 
старение населения. В этих условиях демографические перспективы, устойчивость и 
конкурентоспособность национальной экономики Республики Беларусь в целом,  
а также отдельных регионов и населенных пунктов, на наш взгляд, во многом зависят от мер 
социальной защиты населения. 
 
 
